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Економічна кібернетика з моменту її виникнення розглядалася як наука 
про дослідження економіки з активним використанням математичних методів 
та моделей. Розвиток інформаційних технологій вніс свої корективи в тренд 
моди. З одного боку, побудова економіко-математичних моделей з 
використанням програмних засобів стала значно простішою, а, з іншого боку, 
економічна кібернетика почала вивчати такі речі, як моделювання бізнес-
процесів на підприємствах, автоматизацію їх обліку, впровадження веб-
технологій в управління економічними суб'єктами. 
Виникнення економічної кібернетики як самостійного наукового 
напрямку відносять до 60-х років ХХ ст., що було значною мірою зумовлено 
розвитком як якісних, так і кількісних уявлень про економічні процеси, 
розширенням досліджень у галузі системного аналізу економіки, економіко-
математичного моделювання, розширенням використання ЕОМ в обробці 
економічної інформації. 
Непроста ситуація склалася з ІТ-спеціалістами в Румунії. Університети 
країни щороку випускають 5 тис. фахівців, половина з них виїжджає працювати 
за кордон, оскільки Захід має на них великий попит. США на найближчі три 
роки санкціонували 585 тис. віз для кваліфікованих ІТ-спеціалістів, а за даними 
офіційної статистики, країни Європейського співтовариства вже запросили 80 
тис. румунських спеціалістів. Спеціальні візи для них пропонує Німеччина, до 
цього хочуть приєднатися Австрія, Англія та Нідерланди; Арабські Ємірати 
запрошують їх для участі у проекті Internet City; Туреччина взагалі відкрила в 
Румунії Вищу школу інформаційних технологій з навчанням на турецькій мові. 
Румунії все це завдає великих збитків, оскільки навчання у вищих навчальних 
закладах країн безкоштовне. 
Згідно зі звітом Європейської комісії найближчим часом в ЄС очікують 
дефіцит 900 тисяч фахівців індустрії ІТ. Це спричинено тим, що кількість 
вакансій зростає набагато швидше, ніж кількість потенційних спеціалістів. 
Щорічна кількість випускників – «айтішників» у Європі стабільно становить 
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близько 100 000 осіб. До того ж, рівень підготовки навіть у європейських 
навчальних закладах останнім часом не задовольняє роботодавців. Тому значна 
частина новоспечених фахівців не в змозі працевлаштуватися, або вимушені 
проходити додаткове навчання із врахуванням вимог компанії. 
Країни Європи звертаються до проблеми дефіциту ІТ фахівців на 
багатьох рівнях: університети заохочуються виховувати більше студентів у цій 
галузі; програмні компанії об'єднують зусилля для створення власних академій; 
і кілька компаній організовують курси програмування, які обіцяють роботу 
тим, хто приєднається. Крім того, деякі компанії шукають ІТ-персоналу в 
сусідніх країнах, включаючи Україну та Республіку Молдова, де розробники 
зазвичай мають нижчі заробітні плати, ніж у країнах Європи.  
Зробивши невеликий аналіз стану підготовки ІТ-фахівців, можна зробити 
висновок, що в даний момент у Європі існує проблема, дифіцит, фахівців в ІТ-
галузі. Молодь яка йде навчатися у вищі навчальні заклади не надто 
зацікавлена навчатися і пов’язувати своє життя з ІТ-галуззю. 
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